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Seílor Oflpitán general de la ~rimer.E', región.
Befl.or~5 C&pitán general de lB segunda región y
do:: d" pagao de Gllel're,.
Urcula?'. Excmo. Sr.: En obsei'vancia. (le lo pres··
cripto su los artil.15 y 16 del reglamento da 11da jllnio del
ailo último (C. L. núm. 1{\5) por qu~ ha de regi¡'se 1<', en~
Geft~~ze en lna cl~~~;s esp\,;cUl,les de prepBr&ci~n as loa 13e.r.&
, ~~~¡dcm~b~ ¡,~ gsntos del Ejél'cito para el ilscenoc á cficialar', que est<l-
• Meció .\r, ley de 1.° del mismo mes (O. L. num. 97), el Rey
Excmo. Sr.: AC(lcdizll~O á lo solicUado po:;~ :31 int3ll~ f, (q. D. g.} he, tenido é bieu disponer q\li3 el llamamiento
dente de Mvisió:,', c.m fJituBción !~3 reserva, D. ::r1?;?~itlCf)J l!e ~ prevenido en el B8~undo de !'as mencion~do~ ~,FUculos ae
la P.osa y Cafielias, ~1 Re'y (q. D. !~{.} 8e ha cm.·vl(~O aut<:l- J va:ritique, por lo qU3 lespect& [el fJ.imS de Iofal)terfr:, ~e­
l·~zr.;de pi1.lS que traelade su ~ecide:ld9, de2ds :'Jata corte á i niendl) en cnentB oue son '388 al número da 'T&cantu'l de
fdgeoí.rsa (Có,diz.). , ~ ssgrt;;;}:;, t.m.l~ente qua rleben cl1brirae con sarg~ntos.
De ~,wl ordan lo :EgCl1~ V. E. pare, a¡l Go!),Oc~míentoy ~ De ~:3al orden io digo á V. E. P¡W3 BIl conocim?ento
finea cODoiguient{;s. DicE gtlar~3 tí V. E. mnohas aliOí;l. i y ii.em!Ís ef<Jctos. Dios gllmde ti v~ ID. illiJ.choa ;,:,tio~.¡.






;, I Circular. Excmo. 51'.: EI1 ObS0YVanoi\1I fIEí ).0 pres-O~'D;at1~zach)1'i ~ cl:fpto al!. 1l s 1uaculos 15 y 16 dall',~p,I9.l:!lentoda 11 da
Excmo. Sr.: OrgB13j~a,}j::: por real m'den de 30 d(j ! i~niQ del ¡¡ño último {C. L. nÚl~. l05}, pO!' ql16 hí'. de 13-
abl'¡¡ último (O. O. núm. 97) IriS brh:!.\c1as do' IU~!lllteI.'L ~ glrBfl la enoafl.fillZ'l en ~!lS ?lases €Ep<:clalell d~ prep8,r~cióll
de l~q"()"(la Gran Ca!1aria Ceu';"" y M31iJ.la, el Rey (que ¡ de los 89,rgentoa del E]é!'cJto pare. el asceUEiO tí oficlalee,DiO;~~B;'d~) se h3 63~vidd <li~p<:ller (filG. los cOllian~au- I que €stableció lB ley de 1.0 del m!~m.o I.?'as ,~. L. i.lÚ-
tes del cuerpo de Estado Mayor non ü'estmo 6ll los Go- j mero 97), ~! Rey (q. D•. g.) ha telllCiG á k)1l;)ll msponet: que
biel'ilGs miiitai:es de las dos últimas plazas citadas, das- ! ,el llamaml~mto prevsf;11do 0!l. al segundo de les mencio-
empelleD en cmnisióll los cal'gull de ieíea ds Estado fL- i nado!J ar.~ícu!OB se vl:H:lfiq;¡(l¡ f1(l! 10 que reElpscta ::.l Q,,:ma
ycr de las b:,ig&das ::;c;speotivas, y q~8 se iSu.cargmm, tfi.,m- ~ d'3 .•CabaH3rb,. te~ll3ndo :>'; cue~i;~ qt13 so; ;m.ca e~ 11~~
bién en comisión {;.e~ ao~..Hde laE (le Menores y Gran Ca- ~ melO de vacantes me aeguuo.o temente qU3 o.a05¡¡ onOHr-
Daría; lor:{¡:~¡;'Ditau'eG tle dicho ;'c!l~m;t;':cü!l llGfl&iaQ'¡ enflGs ~ S'3 cO",n sRt:gantos. .
corree'ponciiéntes Gobiernos '" oomt~J:."~u~ sin qv.e pm:eHc -:. ~'il!~~! orde~ ~o ~igo iÍ~ Y. ~. l?~ra su ccnoaimj3Il~~y
dejen de prestar uro", y otros al 66;:VIC~,()qua ~\~tuf;,!me;.!~o ~ de:n~f:l ef.:ctos. D;:;(1 g-aal'Ú'.s á '<,'. JilJ. muohos afias. Mil-
tengan aef1ala,,;c "", l"i::¡ Estr;¡do8 Mayore.. de elchos GQ- ~ orlO. 31 de mayo eH;' 1909.
bil3rno8. ,jLINÁRES
De real orden ~c úil;O á V,. j~: p~ra iJ'ü cono~~mie~t.~ y ~ S!l11or•••
c1emág. ofeetos. DIOS guarida 1:0./ o E. muchoo ~üOfl. !VJ.a- ~
drid Sl,de mayo de 1909. ... ~
, ' ,,' L1NA1Ull9 ~ D~~th~G~
Seilares OapitaDe~ ~eDera]esde Oanf.l'iss.y Bale~.~sEl y Go- ~ Excmo. S!'.: El Rey (g. D. g.} be. tenido á bien die...
bernadores ~lhtare.a de Ceuti! y !\'lehlla y PI8Zl1.S m(~- ~ poner que el corcandante ds~ rógimiento Cazadores de
Dores de Afrlca. , Talavers. 15.0 de OabaJleda D. M~rciano Pavón Tlernoa
'.!::J .u.......~ ....I'¡Q de Defensa
1,° jl'ü'ilio 1909 D. O. núm. 118
LniAl.<E!lMadrid 31 de umyo ds 1909.
Relación que se cita
D. Joaé B,'ng;or, Cu6V;{S, iie 1:1 compuúí.t oe Tt'Jég~.af~9 de
'IE\ c:n.ne.r:d¡mda d$ Tem'rife, d sexto r0gImI(~nto
m\;{~o.
J(jsé Val1f'spin y Covje:u, ael s¡>.~to rsgimiento rr:ixto,





, fIIattriai de !noenieroa'
d
b' '
~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenl o á len apro-~fJr.enf,G}$ ~ bar el p.t:supueBto de creparaciolles de cielo raslJl y otros
• '" ~,I. ,'." ~ desperíectos 611 ,,1 ~uartel de Oa~~biner?s. d:1 Pli€Bt~ ~e laútcUlar. Excmo. ~<;r.: Ooneecuenteme"",e á Ju que ;: lajH:>!IAnel1 del BiQ1f¡soG),que V,l:!;. remitI6 a este ;\hmste!"
preceptúan los artículos 15 y 16 del rl'gll1mentc aprobBdo H rio c~n su Gscrito d~., 3 de marzo último; debisudo su im-
po!~ re!],l orden de 11 de junio ele 1908 (C. Lo núm. 105) ~ porte de UHO p;:Eeta,., Bf-1!' Cli\tgo á los fond!:'s que pl\r[;\
y qne sXl'v'e de rél:':im.en á la ens!~~anz'l. d.e }(l:1 sargentoe j este. clese de stenciorH::a figUi't.~ll en el pi'eEmpmsto del Mi-'
del Ejércita p9,rB. el esceneo á ofic!e.h;~, ~K Rey (q.p. g.) { nisi;e:do c1'3.Hac!andr;. .
<16 ha seR'vide disp(mer qrie el. llaoosí'x.Gen\;(3 p¡:~venlclo en ! De ~e&l !.Wd(:lCl lo digo 9. V, E. p.:.m m:¡ conocimiento y
el ¡;e~t1udo rls loo monciouar1i'JB .t\~'tícul~a ~('¡ 'V~l:Jfiquf.', por • derruí.s efeotQs. Dios gua:<'de iÍ.. V. E. muchos a1105. Ma-
lo que ele yefi~re e,l armE; de Ar.tllJ$:d~s :oem~il?!'l 0n cue~ta i drid 2H dI;) me,yo de 1909. '
{me l1)cn 25 el número de vacant€~ que llenan cubru'se ~ WARBS
con ~m~gonto3. . " B ro' l.ll 1 t .ó
De ~'G81 orden lo digo á. V. E. !-'i&rr.. m:i conQ!mxllento '7 :¡ Sellor utpltán genera ue e. flexo. regl n.
a!Gl::l\áf' eIs(lto!!. Diolil f{uarde á V. E. muchos afioEl, Ma.-! Safio! Dh'ector gensr¿l.l de CQ~z¡bÍnercs.
¡h:id 31 ~e mi:.lYo a.., Ü)09. ~
.L..fNARli~ :j
Sefi!Jl' •••••
Sefi.o~ Director e0ne~al (le C~-ia CBb&1l8~ y Remontí:. r,
~ ¡;
e r.S<J:times Capi~fmt;S geue::~e,16s do !~ ~~:3xt~ i'egión y de B- ~
nadas y Ordenado~ de pBgOS de Gcel'l'a.
pase destinado á la Junta pl'o'lJiDc!9,l.ikl e¡;.nso ñe.l.ganado ~;
é:r,ballai' y mula! rle C~mwi:ls, como d81pl'(ndo .:r::lh!fU-. 'i
De ";:lal ord:m 10 digo ó, V. E. pn.¡:e. ~u ConO~HnleDto y¡
d'<'mán efectoE!. Dios gmt::de á V. E. fJ,.l\wh09 13.i1.0S. Ma- ~




Sefior Orl1en,ado~ de pll,goa da Guerra.
S~fiore(1 Capit!inea generales de la séptima
Oanl1xias.
Sef!ol' o ••••
'; 'l-'~"""'lno, S;'. . Itlltey (q, D. (}'.) h", t()nii1:o á bie:i?: I1pro..
:; b'.l:' - ~;~~~:- ~:no;r~eet8 9ventu¡;.1 d~l M!.!terial de Ingenie..
,: J:'::.J (capH;uIG ".(¡, llrtícll.lo fmíao ~el vigemt3 pl:-e~up~esto),
i)or it:. cual se a"lignats', é, los tal~ere~ d~l MaterIal de ~n­
geniems 60.424,75 pAsa.tas, cnu á6!:ltmo ti. ¡~ COl1stnWCJón
é im!~d<,ción da la PEa·tl> do ban«cón, pmg g\la~'da~ un
Circt¡tlar.'illxcmo. Sl:'o: En cumpHm~entod~ in pre- ~ glob d.¡tigihl,~, quo c~l:,npf.ll;'a ¿ (~ich"l;l tn.llm'..~a, Ó ,saB la
Vfi:..:tidn en los P;i:tiJ. 15 Y 16 ¿'el :;egja'.Y:;ent.o ((O :il1;~t\jmüo 1L'1i¡,?"úera1. herl'ajet>, clloieria de p3.1a~tl'o onduladQ, per~­
"'I.sI r&~ p~'61dmo pagéide: /¡C. L. r,úm. 105), pm' q[\e ha del 1'i'S,j02, mmo 0.0 c})':a, etc., cm" ~r~:0~lc Id pJ:e;ji:¡puIl3W
::)[;;,8e ttoi 0nn3¡~ímzu fJk1 lae (Jll~"08 orJpeciales 6e pr::l)a:t~,- aprobado pOl' real cJl'den d.e 3 d01 il,G~UI1¡; obte3YJ¡énlÍos8 ladÓ:r~ ,Jo lús !1:8~'g(mtos del (1)jé~()ib pa1'9, el l),,,censo á ofi- re!í1l:1xJ¡:;, sml:ll'., h;;'c16ndo b"j<!, de otn~ iguEl en lo Bsigna-
3~~)10f', qua ~¡:¡i;ab¡('ció ls, j..-.; (i--: V' ar·:l ).1:i¡,ríIO :~:;es (C~lec- ~ dn sctmdmentn s.l Ps.rq Q::1 ueroEtfttiCG de IvGenieroB para
¡;i{)'!t~ Lefji8latil'l~ llÚW. 97), el Rry (q. D. g':) lH te!H¡~') á ~ «( Á'~quisicit,n iie los eJemsntcs neceslulos para dota~' al
b::~!1 di':!~~ol:ler 9\10 f:l 1!9,"..f!~~lJi.G.1t~ P~'~VI-)~¡<,~() e~,,:~l ~:tf" ~ EjÓl'cit~ da globo!l.db~gSb1o:;»(Klúm. 98 del L. d.e ~. él).
\JUiO 16 menmone,do S5 '\T0,nÍlq'.1D, pG! 10 qJ,6Ae .1(.'fiB,~ r.l ~ De r!3:9.1 ol'o.elJ 10 f.11q'Ü ¿, V. E. pv,:,'1t su COIHJCl.lnWnto y
.;-;¡~;e¡':fJG diFJ bg6"~El!'OS, t::mb:¡:e!!li e:, ~u!Jnta que 8(::0. 24 el ~ demús cientos. Dies gua¡:de 8.- V. E. muchos alioe. Ma-
~.::6..i',:lel'O d0 vsea'ltee do sagmr,d08 t,:mlenti15 gü.e debM C\.1- ~ drid.29 do m~~yo de 1909.
iGdrso :;un 8~ug(mti)s. . . ' ~ . '
De r-~;fli c1Á'd;:;í" lo iHgn á V, 2.1. p":ra mÁ cenocmnento ~
;:¡vm~s efActoClo Dios gl1a;:el3 á V. ru. mr.whos ~S.OG. Me,- ~ Seña¡' Or¿énadoi' de :pEi~oe <la G¡:¡eEi'{?;.
f.i:~d 31 d~j mayo de 19m'. ií' e .... "
- LÍNAP.FiB ~ Sefiares Oapi~i~ gJíliJl'lJJ \13 !~ ~nlY.hJrV, legIón, Cownel~ Di:::a\Jtor d9 los ~"ilo>'es 0.51 IHnte:.:ial de Ingeniaros y
a prime! J ~fe á'll P~rqueM1:0stát:ca de In.genieros.
11l!~11 Excmo, Sr,: El R:'l;f {q. D. g.) he t91lido P, bion 8P~O~
'1[.1
1
bar. 01 mnJ'2cto de in~taL'1oió~ de filtros en los edificl~S
mmtilre~ do fl,lm Siiba\!U!?7:!, q\l~) V. E. remit~6 á eBt:~ Ml-
P. kliste:d.o con H~ .,sel'it.o de H GU f\brH p¡:óximo pagado, y
;¡ cUY:<} pr(;Sup"K',~~n\ 'xupm:t:nto 2.8?O 1!6l'l~taf'l, será tJlt':grr ~
:{ b dotHeIÓn s:A M~tel'¡g! (i;"~ Inf!.()1l~n0. S. M. F.il3 ha ,"er\~l­
¡; du ditipO'~.l~\r, <l.: fl~'(.lpY..[) ÜCL~1p, qua cnunu\) haya de Bo-
!: Vl};~S(J ti. c:.'\bo dieh30 inshú;~ción y, pravio El acnérdo de la
ti IU'~o!1i~encil), mi;ita.. y Ccmand,mcia general de Ingenieros
ti de esa región, !le f(¡~mule por el ParquG administrativo d.ei suministl'os (le VítGl.'Ía, con cEirgo a.l MQ~t:;l'ial de AdllU-
feg~ón y de ;¡ Distr~,ci.ón Militar, el pl'esupue¡;to de adquisición del ma-
~ tel'i&l d.asmontable que cOl'responda, con m:xoeglo ti la real
v~ jnnio 1909 50~,
Excmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el co-
misario de guer.ra da primera clBse, en situaci6n de ex~
cesenta en eeta región, D. JL':ar.1 íi¡I!JBiaü f0i"m§,Ilt:Gz, el Rey
('l. D. g.) !lB ha serv!;10 cOilcea:,n'!e ::JI rei;ü:o par&, 81?ta '5'i)r~
to;dieponiendG que ses, dada de baj&, pOl~ C.D. ael mes aG~
fuual, ~n ifJi C'il6l'pO '¿. qllG per~::JX:'i.e;:¡o.
Do r~o.l m:dan lo iágo tí V. E. para fiU úonncirr.li~:l}BD '1
demás 6fe(;~oe. Dios gus,~r.le á ""r. E. muches [,:f!.c[j, E:ff¿·\-
drtd 31 de IDGyO d.:: 1909.
t3élúOf. o Al
Bafio!' O/'~f:}itán genernl de l~ p:dmorB reg5Ón.
S¿lfiores Pt'esidente deI CO?~sejo S1.1ptellw de GU01'!'11 y ti.{a-
dna y Ordenador de pagos de Guer~~,.
ñ:n -.:. ~1'~1 R (,,,," n \ h S" Vi.; ..'O\t"~ ~r.:­l!JxCmo. ;:l!.. ,""', ay.". ".l.'. g.J sr,¡ ,a ~r .,_0 (JOllv8u¿,¡,;
el ab~no de. 1,8< gl·~tiflcs,eió~ ~lJt1al.c: ()~G peset~g, COr:.:'tD:
!J~n.¿Hmt~ a 1Of:! dieZ ar.í~sye c.f~Gtrvlll.~,? eu llU an:p!sc! ?'"
oficIal prw:;,e¡:o d,~ AdmmlSbtmóTi ~\h!It".i', f;Jl $ltU~,Cl(Hl
d3 l'(';GmpJ:a~o en t;.E.ta reglón, D. ~ulil) farilár.dez de. ;¡:¡¡s
R(¡ndel"os y f htlelfj snjetándase el pJ1C~.i.>o de dichr< de-
veng.o, que t'mP:~~:'1;'á á, COl~t~rs; d"s.¡le 1=" da jUj)io ~r.tíJd­
roo, a !o {l':6vsmU.G pew mal orárn f:IrcuilJ:'~!de 6 :1l1 ftii)),'0::0
de H)04 (C. L. FiÍm. 34).
De n'!'d ü:d.m lo digo é, V..!~. para GU c\Jlwdroie!l~o y
d:~n:nás rf:~1~tO!:·o Di'Js g-ü~1rJ.e ~\ lf. E. ~.~::i.:¡;\Jllü8 ~Xlt:i3. :CV!r.l~
driu 29 de 7:ré).YO de 1~lG9.
Circular. :El':cmQ. Sr.: En ob~8rvancia da lo p:'e8'o
cdpt;:; BU lou f\:,tícuke 15 y 16 del ),egl!unentc de 11 de!
jl1n~D del~8ü!) l.1lthno (e L. rrám. HJ5), pOi' que h¡¡, de J.'El"
r:Í!s'., 1:1 enst1Í'l~l!za. da liU; cJ,wes especitzles de pr0pe.raci6n
de los Sa!:g0ntos del Ejército para el ascenSD á oficiahs
i qUB estableé;') la ley de 1.0 del mxsmo mes (C. 110 miro.e-
i ro 97), el R':lY (q. D. g.) he. tenido ¿, b~6n disponer qua el¡ lbmamiénto pl:wenido en el eegt1n~.G a.e los msnniol1~do¡j
f 3.rMculos se vcl'Ífiqu(>, por lo qua ESE!pecta á .Ad.mhl!strlír
\ cién M.ilita,;" teniendo en cuenta que son cinco el núm&-
ro de vacan~¡;s de oficiales' tewer.es qua debeIJ. Cl:b:drs~
('ron 8¡:¡'i'gej)~oi!.
,De ¡'es! oi:de.., Jo :]igo :;, V. In. p rtr9 su conociro.¡e~:üoy
demáfi efsetos; Dios guard0 ¿, V, E. mí1GhG~ ~,fh)s. M~ ..
rtdd 31 de m~yo (!f) 1909.E%cmo. Sr.: Hubiénrloae cumplido 1m! req':!itos E;gtBó
blecidüs en IOB artB. 50 J 51 ciel r.~f;lament:.J de la R'7al,F't-
deración Colombófi1a EspafioJa., ap¡':Jb:ú~o por ~·ep.). oi'dCJJ
circular de 8 de j'anlo de Hl~4 (C. L. íJÚw. 87), aí R'-'y
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder, COD. co,rgo nI cf!'pHulo ;
1.2,articuloúi.,jco delpr"supu6sto de esteMhüst3::j.O~ 13íS,50 ,¡
pesetas á la «Real Soc~,edad Colombófila da Catalnfla». J
89;75 pesetas ti cLa Pdome. Mensajers.»deValenciE:y78,25:;
pesetas ti IR denominada. PeJcm.as COHaoS), tambi~n de ~
Valen1ia, ouyas cantW8Aeg 81;' dsstimm ¡j, p;'ewinEl en roetá~ J
Beo, que se otorRarán á !¡¡z ppJulU!U' que, flgrnanac ~m 1ml i
rel(l.cionEs ¡'eooitid[\fl á ('ste Ministerio por el prEsid:mte de
la Gitad& Fede7acÍún en 1,0 de iHc!smbr<l último, !ús oh·>
tengan en concm'SOEJ que S6 celebren en el ccrdont(l eoilü,
en las cOEcliciones de¡¡i:l:rmim~c:ílB en el arto 49 del ~:egl9.~
mento antes DélCuciom:lf'!.o; d:1):;.k~.Qd(), . DOR' condu(}~o i\e ],;;
misma Federación, d;J!'80 cuen~l1 á a;~e Minister~o dll lf~, ~
clil1tribuci6n que as dichas canfHúles as haga, accmpa· ~
fiando lfis :<esefis.s ile h:.s pf.loma8 á que se eonce:1a:r.'. ).os ~
premios y 108 nombrEl¡¡j de 1:)0 propüetl),J.'i;¡s de ellas. ~
D;¡ HJ,al orden lo l~lgO ¿ V. E. P<1.1:8, BU cOllCcimionto y S
demás efectos. Dios f.f,t~~Ed0 á \í'. E. ml1ChOB a.fios. Ms.- ~
d:dd 29 de IDltyO d¡,;¡ 190·go h
LIN.ll\!íiS ~J
SHI()~ Orden8dor (1e piigGB de Gu:m:a. ~




Eiwlnü. Sr.: .Accediendo á In solici.tr..do pO"l: el Ge:"H:'l- ~.
ral Presidente r!e lB Heall!'(jaerací.6n Colombófi!p. If;spa- ~
nola, el Rey (q. D, g'.) h~ twir1o,á bi~n conce·jer para el ;
conClUSO nacional de dwh¡" .F'1i':<'3l'8.ClÓn cm e!pl'e.6t:n.te ~
81'10, un premio e~l !I1€tiltco !je 250 p~Bf.taE, ca:ohd~,á qua ;¡
e~H'á cargG al cl:\DitülQ 12, adír:.ula 'ÚmcCi cG~stOl,; d1verscs ::
é ¡ml)r~vi¡.,tos) ~91. '¡igellt:., preSU)Uof:to; expitiíénd(fE/;l 61 .~
co!'r~spflpdjente libnl.,~lim;tc: llór l¡" !rl.ien'kneil', mmtlUJ ¡~9 ~
la p~im~~;a ;f1gió~ .~ ¡;m:ubre·del c~tado P¡:e~j.do0tz, quien ~
deberá &cti:ldita~ la invEll.'sf6n da dwha eantldM, por m8- ;: ~ >. " • • •
dio de certificado que expida en el que conste 9~ .ti~:::;b':'0 :t~: ~Jej'jN Co.:;mán general de la pnmer.a reglón.
residencia dei duet'íO d~ la paloma á que sa a:'lu,uqU: ",1 ~ Setvr Ordenador da pagos de Guerra.
premio a"f !lomo tamblén el númol:o y resefl.d de (lIla. j
. De ~cal orden lo digo tí V. E), pare. eu conocimiento y I
demás efectoa. Dioa guarde tí V. E. muehes ~i10fil. MIl-'
dl'id 29 do mayo de 1909. ;
LJ.NAtIES
Sefior Oapitán general da Xa sexta ¡región.
8ef1or Ordenador de pagos de Gue~ra..
orden de 1.0 de octubre de 1907 (O. L. núm. 171), yel ¡
qne según el p1'0yect f ) SiílS n\3cl!s~tri(>, (,1 crwJ rl'esupnesto, j
~n ~~ nlÍtt10ro de .~j')mrla(-¡ s 'p','svGni¿cf.l,. ~h,bi~;arn€'nte í
]uBtlficadoEl y Ileu&'i.dO:J los requBlt:')fJ ICsglam"JD.ta,l'J.:m, lilr:,rá '
remitido á eF.lte Ml:aistedo parl11a: reSG~llcjón CiU.3 n;:QCeÜI~"
Da re$.1 o~(ien lec digo á 'lo ]j, pl~:::a r;u cml'Jcira1ex,.lj;:' 'J
demÁs efectord. D1.o~ gu;p,:Jo á V. ]l, '')lUChuf; é:',fiO(l" J3itu,
ddd 29 de mayo de 19000
Sefior Ordf\nador de p9g0'3 de Guerra.
r~~!:;nOte8 Capitán gener.p,! <le ~a pri~el'a~e;.,glóu :;: P!~si­
dente de la Real FelteraC1ón CdombGula Ei':ri~!fioli:.
© Ministé
Excmo. Sr.: Vista le. xnatunciíl, qno V. E. F'3mitió á
",ate !'hiuiGte:do, con su 3Ecrito de 24: d6 :1bril Ú¡t~¡:'lG, pro-
illovlrla POi; D. ~~igU91 f6B'raZIU¡¡o, 'domiciHado en Sevilla.
l calle Qt¡ la ]'a¡ja lilÍm, 58, en eoHcitud de que le oH::; df3
t su in'l61.1clvu par&. coceión de ranchos sea examinada port la Junta técnica que corresponda, con el fin de que si '1il6





".'\~"'C'~·""~f· V mP.<i1~WlTno "~~lC'R lB ~8,~r.,.;~. ~ .'yBí!'-j M ~"'~'c-,~I! L tI-:J ~¡;¡,""'" 11ll..~.
HgjdL,ltQ~
S:1~m~ Pl3ui<tente de! (jo1.!sejo S;Jp'~'7r:'1¡) de Guerxof.y Mf!·
:dnt:.
LtNARES
ñafiar Cepitán gensIal de la F.egunde, ;;:egió13.
Sefior Capitán genel'lMde la p~~.mera. ¡~agión.
«lonElider~procedente, sea decl!\rade. re~;h:.mentm'iil, Ell. Rey ~
(q. D~ ~.) hs. ~!'Uic;o ti bien oi.apone¡: qrH:i el citgrIo inv(lntor. ¡?<?fig~. pO>' 1m CUei)~a y ri~flgo en €ritt;. code í\ disposición i EXClllO. ~í:.: _ ll..Gcer1i~?2do ~ lo s;jlicit..~o pO!: ~l.~uhin<l'
del. Oapitán gen6n~J. da l~ priíll\:¡ra región, el modolo ñ~:: CO~ ¡~ectol' médIco de flognmia cltl.sa de Bamdad ~;h!:l.tar don
cina que ofrece pa¡:e. Ber utilizada por el cual"pode la guar- l jasá P'/'jig y Gascú, con des~i\,:: en eros Re:11 CU3~pO, el I{ay
micr6n que estime oportuno la menciOXHlnB, imtoé"d;;~ct mi- ~ (q. D. g.) S';l ha se~vid.o c~mcede~~s 01 r.'eth'o para Ve.le~ch~;Ht~7, y dUí:9.Dte elpl!1zo que considere prndencid la C('- 1disponier.ao que ssa dado de b¡'JG, po¡: fin del meE UCLU~l,
~ffii!3ión de estudios y e::rp'31~iencii1s del mat6~isl yae¡¡vicios I ea f1 CtlE)l'PO á que p~lr!mJ.eC6.1.'\dm1nis~1'8tivos,para podeda juzgar é info~ma:r debidf;,- ¡ De ¡-o;;~l oramil lo diga ¡í, V. E. PEl·? su conocimiento y
me·ut.a t4 este Ministerio acerca de ellv; en la inteligencia ¡ fines consiguientes. Dios guarde é. V. E. r~uchoB atlos.
las Que si los resultados fuenm beneficiosos hasta el ext).'e. I Madl'id 31 d0 m¡¡.yo o.e 1~09.
roo'de declarB\se re\!lamenturia la cac:ns de que (le trata, ¡
. ~ ~
roerá adquirida por la Administración ZvlHitH con lils for- ! Seí'ior Oomandante get!.f;ral del Real cuerpo de Guardias
;malidad€8 prevenidaf.i; pero Poi, por el cont!'e.rio~ fnese Gen- t A·.....;¡í . U:''JatltGl'cr: •
.8chi\~at volveré. á haC61"ee cflrgo de la misma el invento!, I
siendo de l'U cuenta todos loa gustos o08sionados l sin con- ! [!'iíi(,!:e~ Presidente del Consejo Snpi."eroo de Guerra y MIl,-
traar!:!6 obligación de ningún ~,énero por parte del Estado. ¡ i'llla, Capitanea g{mem!efí de l~ prin:,ulra y tercera. re-
De reaí ordeu lo .digo tí V. E. para BU conocimiento I giones y OlQem.do¡:::le pagar. da Guerra.
y demáa efectos. Dioa guarde é, 'q'. E. muchos afios.
M.adrid 29 de mayo de 1.909. ~ "..~~ ...........~-I~ e~r:~Z""~I;~"J~ .~~:~ ~~h\!J\l ..l:ií.·.0J"'~~ ~:;b)
1
Sl J!}xCiDO. Sr.: \Tist.tl, la instancja Gm~ada por V. E. á
~ este lV1i~i~tedo con e3?ri~o da 1.0 da d~cie~bre últ!~o,
1p1'ODJOVWa pcw 01 corrigendo en la Pem-tencmria ,,!.nhtar
~ de Mahón r~o¡¡¡;¡es¡(: t0~!1 d~ !n Sar:tm Crm:, 6:l eúphca de
~ hHiulto del resto dal~ pena cl3 d(jF.l afios de prisión mi..
: mar cO~'::Gc(}iüu<:'¡que 50 h~,He. exticguim1co por el delito
(.irc1tla?". Excmo. Si'.: En cúmplimiento í:\, lo PrG- ~ da o.·3Sf.l:ción al Gxtl'auja¡'o, el Roy (q. D. g.), de acuerdo
c8!'ltuado 5U 101:: artículos ti) J' 16 del r.egl&m~nto pur el 1con in e;r.pnes~o por V. iD. en eu cUc,do e(Jc~íto y por el
qu;) ~e dg3 la <m3€'f\anZf,'¡ ¿X0 hlG C:V,S6t: esr)o6~íes de pra~ Üm..'S3jo SUp¡'SillO de Grif.)!!:" y Ma:;:in¿¡, en 8 itelactí.ml, se
J>8Iaeió~, de loe 8H7gSr.;:ífli:l elel m1érci~c pai:a al 9.SCSti!:iO á ; k ssyvido drs~stim:;l.~)c, ilf:ti~·ü~n d,:')l idereeado: _:!jfi~iale¡;~ que cstabl()~,<j !s ley ue 1.0 de jr:nio de 1.908 l De ?!:lal ode~: 10 c:n¡;o ¿, ". :rt:. p~'.¡:;:;, :m cono<2lJ1!ento y
{C. L nÚl2l. ~n}, al Rey (q. D. it:) se ha sOi'vida rlisponer ; cleL:.1.$.G deci:os. Dios gm:rrl9 á V..\B, ;l~'-;'.)has n~108" Ma-
qU6 elllamt'.~ü~nto ro qua ea rdi6:;'e e~ segundo do 1013 {;~- Md:::ici ~~9 de meyo cb H)09o
.~ado8 3..\'t~culm' 8a verifique. 611 lo qua ';Espectc ~ Sardciad !
l' - "1"' "., , ~. ." .,
'¡!jE !tr-,,'~ ¡;3m~~;ClO en ;:;a::n';a t1.•..U0 son Gas ras vacaU~GS QO l,:~" e '. . . .. o .tJ3í1cn.: "v.l;n1:flJl gene:~,:~ t (j,c'3 ~:n[~r.H~·(t~
syudanfer¡ tGiWO:WS de la 3I.lC!J.!~t da ¡¡o"sm.'va .re~ribufc.,), de ..
1s Bdgs.t:io, SfmJ.tsr:~a qU6 deben cubl'i':se can "al'geut·:Js.
:~Jo ~a~~1 ¡H~i3¡l lo f~ig~ á V~ iD. p~·"¿"i;1 su cOL,ccÍT.-.lielrto
y ~omá0 eú¡ctotl. Dio~ guarde á \7'. ~1l. muelles 3filJS,
fi'i¡,ed:dil3L cle mayo de HJÜ9,
• o•• _\/: ~";';:'.< :.~,. ~ o.""
Sefior Prr.'.Ji!1ento cie!. Con5üjo Snpremo d.Q 0.1101'ra y Mr..~
nm,.
EXQijl01l Sr,,: '~iit3~ju- J.~J ~jJí3tan!:d6J cu~s~\da p~r V.. E. á
este M:lnist"üo CO!1- OE3dta de 25 <l911!Jv!emb?13 ú;~hno,
p>:o!':w'71a¡.~ 1JCl~ el. 2016(a.'10 de! 12.o rwgimianto m.ont8do de
Artilleda ~icl}lás ijusrl't~r« ~;}:st¡n, en súplica de indulto
del resto del cO~'iectivo de doe anos de recargo en el Ber-
vicío, que se halla 8ufrianüa pa'.' JEt, f:hIta grave de prime-
ra desoreiólJ, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con !o expues-
ta por V. fe. en su mencion",do. escrito y por el Oonsejo
Supremu de Guerra :v M8fina en 8 del actaa', se hu ser-
vido des8E;timHl' la Pt~ticióll Ci.li. interesado.
DI;¡ ¡'ea! orden lo digo tí, V" E. (jaru GU conocimiento
y demás efHctos. Di'J8 gmm1e á V. E. IDll.choa a11os.
Madrid 29 de mayo dfJ 190ít. .9
rJn~ARES
E:i:om.o,S¡o.: El Rey (q. D. ~,) 83 ha BIlJvido tUSpo-
;lClr que por el primer jefe de la Brigs.i.íe, de tWpllS de Sa-
nülad militar, se designen difZ san~tal.'Íos conduetoJ'es de
segunda da la ambulm;ci8 mellltaaa da la misma para
cubl'ir cnatro vacantes ce f.U eiaS::1 on0 á c~)nsecuencía
del Iuóximo licenciamiento heu do produeirse en It. sec-
ción eanito.ria de OQutv, CUl\t::o en la ''113 Moli! 1$ y dos en
la d3 Grr:n Canaria.
Ea nsimiemll !~ voh:mteli do S. M" qua dichos indivi-
dum ;30 ~I!'¡~C!l'pOrf)n5 les E.nrlic~.dos (h'~:ill!'8 con la !l()CEl-
f::f1.íjf:, BE t clr,0itn S!,1 !ic<'r:eim.!~lfn~G, (r;jO DGf;Q[-; el v~l!.ie
por C!lentja óal Estado y Que ()s..usen :-tIta. y haia regpecti-
vamellto en lB ravitlta d.e Jnlio próx!l:'.~.o ve!:l!de!,~. ..
De refl,i orrlo::l lo,digo á v.¡n. par.& 1m r.C:-:lOc~.!l.~re%}t,c ;¡
llomáB efet3'~of:J. DiDo r:t!:1!":!a á V. :m. un:whos !"fior:!. ¡
Mr"ch'id 9,9 da mayo r18 Ü¡m¡, ~
~e:üor OnImJIMI!)!? de p!l.gos tio Gl1en'l!, IiP,v,;u;3 l ~1!j~iI'M rem-l"tió ..(
l Exemo. Sr.: Vists. la im~Qncia q\l~ V. E. Uo
e€-ncre¡:; O~pHBnGfi genr~re,h's de le p":(m?fS 1l'egióD. y de ~ eete Ministerio con Gu:'scr.ito ~o 9 de fehroro último, pro-
C8n~dliB y Gob9r:.taaoreiJ mUitar(,B de Ceuta y de Ma- ¡ movida. por el e&lúbíeute guarda-a:macéli del hospiisl
liBa y pInzas menoree de Africa.1 milital del Peflón, O. Enriqu8 Leompart y César, en aá-
© <> d fe sa
.D. O. núm. 118 ·503
-'" .........~-
~lgg!6N DE INST:RijgQXO~J Y,14g!~y'Z'!j:EI~N~':{'
y OU~~~ú~ Drv~~~gS
~S~anI1IJS
plim! de ~u~ se le dechwe con df!:recho á reth~o en.ls.s ~!3. i
ll1~B con¿hc%OileR que á lú3 ~argenkz cUlmdc iJ5 mUQIlC8 !
!>ara el F.!e:'v¡cic.-Cüm;i<~emndo Q'1i3 le, loy \~.e p!eaupuea- I Excmo. Sr.: En vi¡,;t~ €lel aXD3dicnte de inutBicls."J
tos de 1864 en en atto 15 dete;:mi1l8que toda declaración 1 inatruíc10 en la primara zegión á ~ínBt!],ncia del SOI~lldo
de derechos pasivos hecha á cUll.lquis:i: iUE:lcione.1ic del Es- I del !:cgimionto Inf~nt6rít1 de V~'ii~Rt',311úm.50= S~;¡ti~g9
tado ó alteracil)ll de los que diafmtf2tJ los de cada. clase . Mf.mdi6t~ Sí.1tm:~, 0)1 iUfltificaci6n de su de;:QOi:w pm'a, i:l.·
habrá. de sel.' obj~to de una lay.<-Cousiderando que el in- 1 greso en Inv'¿lido13; y ,.esult~nc1c cGJlprob¡t~o que Dr.'\lán-
,ereeado pertenece á la clase de p9is~no y el destino que I do:;,e formado en la, cG!J.e Mo.vo! de esta caDit:11 el 3 i rle
de.sempena ea pafticular., Bin. que .tenga. asimilación con. '11 mayo de 1906, fuá h('):r).~.'" por. lB bo!:'!.pa m''i'oj¡>,d~ a1. ¡;aE'Cl
t í d IE é t d 1 d s~ M~''f..1 f:!O. ,~ "'t bn ~·ir.-r":: i _ l:{.;! ·-(t\1,·... ,-:\1nmgnDa caegor a 51. i 1 l'Cl 0, DI conSliZna o en Ley nI ¡e",.• _,t~., '.?e cuye,,, Ed3b f..i3 .;,'~ qn~L~~...IO .0.12".,·. &"A.,.". '._
reglamento de1'9cho alguno para obtener haberss puslvor:, '¡ servicio, el Rev (q. D. g.j, de acu~m1o etm lo inror;.-·;'11t.:'b
ni mncho mencs los otorge.dos á 103 sargentoCl dal Ej6rci- : por. e~ Co,wejo ·Supr.~r:Qo del Gt".~n'B y M'),dne.. en 21 (;'>?~\
to y A:t:mada y sus asimilados, el Ray (<J.. D. g.l, de l1cuer- .) actual, ha. temido á bien GQnee~E<r .t!, r~:Ju...""l·ente Ql xnj}l'o:;13
do con lo in·f.orm~l.-do po~ 11)) OenEiej~ Supnrrno di! Gu(;-rm. J: en Inváli·.jm¡ que !lolici~Ci, tm~ V~:;;; qua k~s I¡iSk·r.r.-5: ~~'t~
y Mal'ina, se ha servido deeestir'l2r !e petici&:d elel rCJ-;J'G- :¡' pa':lece son de cnrácte.l: perm!i.DlmÉe y estil! incloidu!'1 5"n
rrante pcrcarecer .de ~erechG i\10 que wlicita•. _ '1 el !Jit. 7.° d.el cap. 2.°)" O,i·t, 3,° d<il c~p. ·11. C d.~\ {1~~a?l'~
De real orden 10 dIgO á V. E. para en conoOlmlento y de 8 de mPorzo d.s 187' (C. L, núm. 88), y en "li! ~¡!hUCi.
demás efactos. Dws guarde á V. E. muchos afios. Ma- 1 comprendido en el arto 2.e 0,.,1 lI:eglm:uGntn m:gBllico: C:.d
drid 29 de mayo de 1909. I cuerpo y cut1!tel de hvál~d.oa y sn el arto 2.° del !'il111 ñ'3~
LINA.RES ¡creta de 1.0 de junio de 1906 (O. L. núm. 93).
. • .. 1 De real orden lo digo á. V. E, parlt [lU cO~Geimianto y
Sanar GoJ;»ernsdor mlhtBr de MalIlla. y plaZ«8 menores., demáEl efecto[l. moa gU~!c1fl é. V. E. mucho!; 2..fi03. ~Ie~
de Af~lca. ! drid 29 de mayo de 1909.
Seftor PIC'lBZdente del Consejo Supremo de GU1,,1'l'S y M8- ;
.. I
lIna. 1Sefl.or Comarsoante gensre.l ael Cuorpo y cUI'1r.~el da IU;\lác
~~z¡;,--~~~"-t;':~~3.l!i!j;¡':',:1.~.~"':,~»:':!'~. 1 lictOEJ.
1 Sef1oref1l Pl'esiden~a Gel Cons:::jo S11p:~er{j,o 68 Gn01~~ 'J Mg-I rinB¡ U~;!)itán ~ene~[~J {~e lsJ ;'!limers: r'~ni.Ó!l y ~J¡·dp-
i nador de pagos da Gn0.:t~.
I
i
E::omo. SI'.: En v¡sta de la propue~tade riaCSi:H1O que
V. E. remitió á. eete Mi.nistm:io 3n 21 del meo '1ctual, o!
Roy {q. D. g.) "0 hB :;'!J¡:viG-c M:-Ifel'h,' al nnpleG eupel'icr
inmedi~f;o ni com!.:ndai1tél de at:6 cnerpo O. n~n1ondJJ eas-
tlll1S Bflllespi, po~ ha!lars9 cOmpl'e110.ic
'
o Eln d :li~t. 1.0 dsl
19< ley da 12 de mr.fZ0 último <D. O. v.úm. 55); c~bitm.~lo ,
cisfi.'uta!' en se. l!ueVG empleo ls, zf;¡cti'?iclad o.a Gata f8Chu. I
De lsel m"den lo digo á 'l, E. i1;:.::~ su conoc]¡d3rt:J y
dem.ás efectos. Dios ;;~mlj,:de i\ v. ;;:~. lliuohoa ~.i'ím;. ilb"!
ar.id 31 de ~:,&yo de 29ü~. 1
LINARES
E:::cmo. Sr.: A6Cf3dkm.a::J 6. In aaEdb{~(l pc~' lOS GD.¡:'~
~;entüs de (JE.rllúiDA.WS eorqm:ndidoz en 1¡;, siguiact{~ ;"é!-
lacién, el Bey (q. D. g.) na h,~, sen'ido CO'lj.cederles (JI r~t¡,­
m p8.!fi. log puntos ql1<i en la rc.i.smf! ~0 ir.i)imm; ditip::,-
niencio que ss",n ;:\uaoEl de b8ja, ',.1(}>:' v.u i!.el meE: /;',¿:t\¡:r~¡,
all el cuerpo á q~m pe¡'te~36¡m. -
D9 l'e?J crd~n 10 digo Li ~~T" 5:<1 p;:~:i.1~ ~!I GonocJ;Jaf.rJH~~ ¿;
narCtáz efectos. D¡Ofj r¡~:ri,fj,~(iG á "":/l' ~mo rl~~~1r;h.G~ ~:E:l.~?Jc !.Uf.S~
t~rid 29 de mayo de 190G.
S~nOl' Comaua&¿¡~e geD.0!:!:11 del a!i~['p(; y Clw,itel de ln~
válidos. BefiOí~ Di.i.'8ctJI: ge!1erl''! de Carabil"Gi:os.
Beflor Ordenado:: de pago'il de Guerra. ISer.~?es Pre,sid:ente del OOYi~ajo,SUP"'3lC'10 de Gv.erl'lJ.. y 1\.'(íJ··npa y Caplt~,nefJ genm:aleE na ls. Gegnnda y quinta t~1~gWlli'S" y de B8,}S11.res.
Re'iaci{;n que 8e cita
EmpleosNOMBRES DE LOS lNTE;lESADOS
11. Punto l)(l·ft. donde se le~ cOllcedc c; retiro
COll1auilJmcills á quo pertenecen 1'1'=-' - I -' -
Pueblo l'rovillcla.
Sargento. . • . .. Algeciras¡ ~"IMál:::-----'":'------ ~'I' ~ 1n "'8
'T • h< \; o • .l.' "' ,1:':» •
Otro" ..•.•••.•~llvarrQ , -,... • •.. ;Pal""" ]j'c !.,n res
. ..... l-- .a.IJ(l; .... " ~ ~ .. ':ti e e ...... ~ o . «...\.."~. ..
-- ~_...".,~~~;-...-=-~=~u~'c=-,.....",~:",..,.~~__~_~~~~=~..=".:n:n_=_.~'L""';'_l~_ I
Jacinto Gon~alez Herrera .•..
José Gamlu.'J."lt Pasculll ••..••.
Madrid 29 de mayo de 1909.
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ilemás eÍ0ctOE':. Dioe grw;raEl G. V. E. muchotl ai\os.
:\0.n,drid 29 de Ei1aYQ d"i li:K/i:).
Sariar Dh.'ector geneud de Cíll.'abinerGll.
Sanores Capl';anes gellern!ei'l de b segunda y qujnt~ re~
glúuesQ
.'.:0"f"¡:~n ,'lf,rJ1!"l' 1'~"1!l!~~iA~." ts.:DJ!.·,~,Jll..,Jj1:1,~'jl'~
de b Subsecrotaría y Secciones de esto Ministcl'io
1 de las Depend@uoias oontrales .
11red de Madrid, que proporcionarán un alumno cada unid
1 dad, y los demlÍa l'eghnientos mixtos 1.°, 3.oi 4.°, 5.°1, 6.°
Y 7.°, dos alumnos GÜ:~l uno.
Los primeros jefps de !1:',8 citadas unidades, al oursar
las il.15tanciaa de los que Rspiren á ingresar en dioha es-
I cuela, f.lcoirlpll::l'iarán ~ las solicitudes coptas de la filia-
l ción y hoja de hechos de los intel'eeadoil, los certificados
.!¡ y docl1lneutos que éi';tos deseen unir para acreditar eus
conocimientos y aptitudes, acta de examen previo y cer-
1 tificado de reconocimiento médico, con arreglo á lo dis-·l PÜBsto en el cBpítuio 2.0 del reglamento ya citado y con
¡ el. fin <le que por este Estado M.ayor Oentral puada ha.-
1
1
" Cira€! la selección de los aspirantes en la forma. que pre-
. . vt¡mea Ion artíoulos g.e y 10." del mismo capítulo.
\ Dios guarde tS V... muchos anos. Madrid 29 de
'1 mayo de 1!J09.
1, Diego de los Ríos.
\ Sotlor •••
Circulm;. En. vírtud de lo dispuesto en ~l ert. 3.° del m~~mo~ ~E ~RTBllrERIA
~'2g1amento p¡,(;vioiollal PSW1 la l;JArl1EGión de los mecá-
!::ico- untomovilista,a 0.\71 Ejército, api:obl:tdo por real orcen Fr~mil1f1 dv reO~¡galich9
circni;e,,' d.e 3 de oCtub;(5 ds 1906 (C. L. núm. 177), se fij ~ ¡
en 17 el !lúr.¡:!er~ de durrmos qtUl han de concurrir al ! CirCt~lar. Con arreglo á lo diepussto en la regl90 10.-
f.n'huer omBO 0.0 la escuela esptlcial de Iliecánico'!llltomG- . de la real orden de 14 ue enero de 1904 (O. L. núm. 6), se
-vilistas, (~ll:-l empezará, el 15 de agostó próximo, en el publica á. continuaci6n, de orden' del Excmo. Sr. Miuis*ro
C:J11tro elEctr(;)iém:l1cu y l~5 comunic9,ciones militsres. de la Guerra, el movimiN.lto de b¡¡jal'l y altas ·oourridas
I:JaEl l1TJhhd9S de !ngeni61'os quo han no nutrir este • en XI.', escali~ genetal da FlU'~6n.tOS reenganch?.dos durante
!;}!hner curSI,} sedn lEe sig111entes: ~ el mes de I:\b: il último (relaci.onee núms. 1. y 2)..
2,6 reghnfantc mixto, lCsgimiento de Pontonerol2i, ba- ¡ M:::.d::ld 30 d3 IDa"7fJ ds 19Ü'9.
t~'!lló!i de l!'o!'rocar.1l.'íles, trop:'ltl afect'l\3 al sel!'vicio de Aa·"· ¡ . El Jefo de la Sección,
rcstac10n y alumbrado 0U cfHupaf1\.a y ccmpafíía, do 19. ; Manuel M. Puente
;
lleláC'Íó" núln. 1.
Bajas de sargcn['()s 1'cenganc!l,ados con pr&1l1w.
,-~-~.,~~~---------=_._~.-=.-._-----"';"--------
Cuerpos KüMBREJ3 Motivo de la baja Observaciones
,----·-·---·--~-l----
9,° depósito de rEserVa •••• Guillormo Gonzále:r. Gomálfl7 Auxiliar de oficinas .......•.
ReZació;~ núm. 2.
.Altas en la encala de sa.rgentas reenganc7tados COIl premio.
..__.
I Focha
en que reUliforOll ,
las condiciones Fecha del alta
según clasificación
CnerpoB NOMBRES de la Junta Central
. de reenganches
- -
Dla Mes Afto Día Mes Año
__o
- -- -- - --




lV!Qdrid :JO de mayo de l\JOll.-M. P¡,ente.
f,T·jgG!Ól~ :D~ n~'¡j~:!rcr~~!ÓI~, R21C:tl1~AMJ.:f~1'l~1)
l' ,m:J~!'t!~ Il¡Vh'lJil,~O~ Dios guarile é. V. 8. muchos Qfí.OE.'. Madrid 29 de D1a~yo de 1909.
El Jefe de la 8ecclón,
F1'll1ui seo Martín Arrúe
SOÜfil' Directm: ilo b .Aoademia de Inflm~~rín.
Excmo. 8N'!o,.. C~p¡tálJ g::;Ut)1'1l1 de lG primera región,.
En"vir.t~ d0 h\ ~;nfltam,:ia p~:·m:,ovid~ pOI' G1 alumno d(-5
(;~:::J! /·...~~:)¡0.c;::..~,~r~f]¡ ~t, Ji?e¿ S~gg~k~ ~:;Yijtiara~) y Gol (~eRtjfi!~'ÁiXa
X,~~·.;.'ü.~ t:)lti'r{~: G.y~~ ~8 21.~~OJ~~~i,);::.i·~·1¡l~ d..e~, ').h?,:h.1h u~}..BJ:Kemo. f1efior t
~.~~l'i~{·'~r.- u.0 J:Lf { ..1·u~~.'it1r~) ~r:.. l~q,n rli(,{O C(HlúiVi..ill(]OE} (l:,~~ _'J1~C:~Ea ~ •.._ .....-:',~~~, .."......'.,r~.t1:~ ~;~ó~~~.g~~' 1; ii~fI~l¿i~t"'pm~'el1f(lr~lO QU6 ¿¡i~ftuta e~ J'. En vi!lt~ del escrito ~e V. S'. de 2.6 del actual.y tiel
d¡U,otll1,n'ü'erio 'de Defensa que en COpIR acompana. del médICO de esa AcadeDlla, dll
1
p. O. ~úm. 118 1." junio 1909
rCJlIl
El Jefe de 1& Sección,
Francis60 111arttn Arrúe
El Jefe do la Sección,
Francisco Martín ,A,"rúe
Sa:l101' Director de la Academia de Infant,;r1!'t.
Recmo. Sr. Capitán general de la primera región.
Setlor Director ae la Aca.demia de Artili¡;h'Ía.
Excmas. Se:l1ores Capitl1nes genel'ales da la primera y ter-
cera regiones. .
~'i.iiifUS~ ·'-·ijfh·-di~·*:·"i"l:·~·, iltl"R'?i"~~~·~~'~:::Z"7,\.~"'~-.:tIir.llii.",,-::";!u.~~~»~~~.~~~]lR.3Il~-gll'EX.v::.:~~:a.¡
orden del Excmo. Senor Min¡s~l'o de GU8rr9, le h;,m ~ido i
ooncedidos al alumna de la misl)'}c, O. J:um í\!lgcit0. \f8ga, .
dos meses do Iic<Jncia por enXt\rmÜ .¡.m a \.' "!f>Boia.
Dioe I':uíll'da á V. 8. muchos i'i.:flos. Maeidd 29 d~\
mayo de 1909.
á eHa, ya. h~,bi:?, sido cOll(jedida la del Monte,pío á BU mtt··
d.üBtra y ¡:JO m:riÍn¿ llü era p08ible oblign~ á és~a :), POll:-
mti.t:~~ m.ll1 persión por Dtra; .
hesultan.do, pues, f,\ua las :~t'JC¡;i'.::;en~f.fl 1,;~;)mr. derecho
á p&ln;si6n del T3l.loro; y al derecho ae op3i6n de la DlEt-
dr0.r:iríJ" ó sea el de p~dcr elegir 1[\ más úworable entre
dos ó múEl pens!ones legsda¡¡, ¿b''l¡;) ent':Jnr10"G6 Eiiomp!:e
sin }Jerjuicio de ten;wo, y no ~s,be ~.?,dmithb 0n este casa
'.:mando al cjercitm'lo se l:osionan derechas tal]. sugr3d;Js
como los de las huédans.8, llf,jHs legit~mtg (18\ cumti;a.tü;
quioues Quedaron totn.1mente de.8atnpBl'~·'.íka po:>: vittud Gil
aquella opci(m que hubJ Be hacs!: l~, viudl1,
:' CoÍ'leiderfmdo qu~ e1. objeto da laa pensiones (;S divit"'~
Ila triste situaciÓn (')11 qua, por re~l~, gener&l.l, quedan. lasviudas y huérfanas al. ocurrir '11 blIecimiento 001 mm,·~~ sant?, no cabs rJude,r 9~.G' r?n~í.:o G111n pe?tÚO'o~,g, {te lf1~ Q.lJ.g~1les Una !Jola am.pa~a a la 'lJH.W.L1 y. nqs, d~¡~~tL\par~.'"\o;) :'"
les huédanoo, CDmo Gil h, del ii~.()mepíi} .MllIom·, tl:Ufmtl'itl!:
que JB otra ampara tí to';üE', como· s~ Js, del TE·SOW, .:'!eby
elegirse y otm·gs.n;s ~iemi)l'e eatB ú!t!.m~, ya que f}1dl("n~'l
SílS beneficios á mayor núw)));O cl3 pe>:St1:Q.!iS y cumple
me'io;¡; sus fines.
1
, 'CoDeinerando, pÜE últiooQ, que ~,quBl o;;h¡,do de fl.fjr€l~
. eh"," q'il.~ hubo de crenrse c:,:ntoHcea y qU'3 ,"llene, eogte~;;j,é[',"
dml8 hasta aholfl, no pue,i6 :repu~m:sa lW:l.to po).' cuanto
~ perjudica no;¡;b1eooente á pm'te;s il'ltereaadflo que Oilitenten
¡ nn derecho legítimo; y habida coneid~;:ación de las facn!-
~ tades otorgada& á este Alto Cuerpo por la ley as 13 dI)
~ enero de 1904 (O. "L, núm.. 15), p¡,;,rli!. en;;encler 8llJ. k..s üxp~<,
CONSEjO ~UPRE~a~ ~f GUERR~ y ril~R!f~~' ~ ~iente8 de pensiones y de so.s iD.cídenci8~, Eln 8 del mes
~ aotual ha acok'dsldo que hs recm~re!,,~j~s ~lonl:<m del'¡Jcho .~
, lo que 8olici~an, y en su cons:JC'tler~ciaBe recWic:t el Beíia~
lamieuto hecho sn 23 de jun.io de 1891 (D. O. LlÚlY.... 136i~
Excmo. Sr.: Este Consej¿ SUprai:llü, ~:m. vhtud dE! ia" parm;],tando á D.' Isabel Traversa y MoR'cnc h~ pe!llJi6~
facultades que le están conferidas, b~ exeminado el expe- del Montepío Militar de 1.125 pesetfH! anm.Ífl3 que visO"
diente promovido por D." 'sabal Iglesias yVillarlU9va, huél'<' di~fnttando deade aqueJla fecha, por la del Teso:;:c ¿b
boa de las primera2 nupcias del comandante de Id",n- 1.200 pseetaB, también ~mUl1las, ds la oua118 cO:C::9f.Jponde
teda, retirado, D. .Ramón Iglesin.~ Bi.!,;,@:o~, en súplica de s610 la mitad, Ó sean 600 pesGtas, ¡me~ la oh'i :mHeli h(I"c~
que se conceda á ella y tí sus her.manas D.a OaTo!iu.R y ; b~t\ de distl'ihuío:'ile, ~')o:r iga!htsr: p8riíes, entre D.n Ii:mbcJ,
D.a Felisa participa\' de la pE;rlsión que viene disfl'u~ú.n- ~ D.I\ Carolina y D.a li'eliBR Igl!:'sia'l ViHil.:íli.l'W9, hué.\·fi4n~s
de; su madrastra, D.'" I'!abe} T.!'8vei'so y Mm:eno, desda el ~ dí:l las prjmerss Dupcius del cl!,i:uilhute; mfeui¡!'tlS pa¡;'ma.;
:i.1 de octubre ae 1890, en concepto.de viuda de las se- neZCí'n aolteras, haciéndú6eol abo~o c!e esto, nUGV"\ 'P9n~
gundas nupcias ¡j',el citr,;do jefe.·' eión desde el día 8 dellnee liiGtuul, fecha 0.e1 a;;ueri!o,:1'
Resultando, que dicha pensión es d.el I..Iontepl0 ~~iii· por la Pagadm'h de la Dheeción g3iJeml a.s .li. Dí:)ü¿~ p
tar y consiste en 1.120 peeetfl,!1i, y desde luego las recu- Olases pa:;ivaEl, donde la vinLia tieno cOll~i;J;m:¡ao si p\>go;
rlentes no tienen derecho 8. elll;\, por cuanto el causallte y qua la parte correbp::m:dÜln.ta ti le. hué:dar,g que p!:'lrdie--
contrajo su pI'iroer matrimonio siendo tlubfJ>lterno. I reja aptitud legal, ac!::.\corá 1l1.3 de lse demás, iuwti:1. Úl-
Reeu1t&udo, que lo que piden en realidau dichr)'B t caer en una sola la tGtaEdad de! b~nefi6io, sEr.: Iae';jes~af:,:l
hué1.'fanas el':! que se haga nuevo señaJ&miento ;¡ ,se Pi,,'- n de ntieva deolfwación. . .
mute á 'BU madrastra riicha pensión (lel Montepío MiJitlW, ~ Ln qlJ:e me.nifi(:sto á V. E. pan. su eOfloch:n.iento '1
qua hoy disfruta ",Ha solo, ptlf la correspondiente del 're· i' 6fec'~oa consiguientes. Dioe'gua:de á V.E. muchos añoJ,
soro, eula {lual entra:i'Írm á copalticipll.r las reCUl'l'entes.. Mt.ddd 31 da mayo de 1~09.
ResultanJ:lo, que' cuando ,,1 publicarse la ley de 16 ¿:,6 ~ PoZa'6ieja
abril de 1883 pretendieron lae h¡;¡éjan~s acogerlJe é. dI::; I .
y participar del beneficio, su peti~ión rué de~ega¿¡e, ~ Excmo. Se:l1ol' Gobernador milite,r de Mll.d¡,:id.
puesto que se habí8, creado un estila.o de der6Guo,. y no ~
era jUllto imponer una permute á la ~a~rastra y prlVií,r-;; _~~__..~
la de parte de la. pensión que venía dIsfrutando 81 am- I
paro de la ley. . .. . ~ rua~;i'~&:
Resultando en el preBent~ CReo, .que!1i morir el. cau- ~ ~" ,
sante en 1890, regían ya amo6S legIslaCIones, y es mdu- ~ .l:IJxcmo. S1'.: Por cl1'ou161' de eete alta cuerpo fechtt
dable que con 8neglo á un::!. de ellas, la del TeG.ow, te- 119 dbl actual (D. O. mí.m. 109), se claf.!!ficó con elh8.bol
nían derecho á pensiJn, no sólo io. viuda ¿El I~s eeguud&fl p8.5i'l/'<.;. de 100 p~seta€lmen"lmtlea r.~; sár.gellto de Ce,rah:-
nupcias, sino también la8 huédanas de 1~r:1 pJ:lmera~; qUíj I~ TI~r(}:J rrnll!!'iuel Iglesias d~ mos, Jeuído ~í clElplir sI 21 i:bJ.
estQ le~ d(;~ió ,de *lpJ.icnr~a ~~Illtoncf's, ! SI, n? .se hIZ~~ ~s! ml6FlO mc~. ~a e~:.t(~ l'egla,;wnt¡p'Ül, ¡.oar~. ~,}btA,.D.:lt' BU T.e~ir.o,
fué debido mdurlablomem;r,; á qns la V!~~b, pidIÓ pl'OVISlO« As~analaoel míe!,f;8Mo al !;)J:,.'rp~eo do segnndo t.emen~.
nalmente la jJfDAlón del Montepío l~hhtB! pf,J'a permu- J te ¿3 (;~l':;.hiJ1el'os (E. R) por l'eal od.eB 1e 13 dd .m0et~rla por la del Tesoro ta.n pronto como lograra obt~ner ) i'eieddo (D. O. núm. 108), con la e-f0ctividau de dichlA fe.a
Cierto documento para justificar el1 derecho ~ esta última cha, ó sea con anterioridad S, la ti:'} que cumplió le edad
ponsión, y 18.8 hllérfnnas se limihron á pedIr laa pagas para el retiro forzoso, t'ste (lOl::C(~j(j Supremo htl. tenido á
de tOCliS; y más tarde, cuand.o dichas huérfanas Bolic!ta- bien dejar sin efecto el Z0í'r,.l!1miento ~¡:¡te>:·}o1l.·1 9.slgDí:lnd!'l
ron la pensión dal Tesoro, sabiendo que tení-an derecho á D, Mai'lueI13Ias¡~"s 313 ¡~bl)¡ las ~l90 dreJ. sueldo' de ~lJ
© Ministerio de Defensa
En vista de la inetcDcig promovida por e! alumno de
. eli!a Academia D. Adolfo IglesiuG Sánchez·Solorzanli, y
del certificado facultativo que se acom.paña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han Gidc ,cüncedidos
1';'08 meses de licencia por enfermo para esta. corte.
Dios guarde tí. V. S. muchos afio.s. Madrid 31 de
:mayo de 1909.









Sargento o •• o o •• An tonio ,Palos R¡;,mírez •••••••••.. 91 25
G\J<lrrillero . o o : • Cresce::wio Torres Pachaco •••..••. 389 115
. be ••. o ••••••• Luis Gustillo Expósito ..•••.•..•• 33G LO
IDtto·•• , .••.•... Tcodoro Torres I:ncógnito, ••... o •• 378 00
Otro .•.••..••• , Alejandro Ohivae Oltivas •....•••. 89 55








Relación q';it se citc~
Madrid 28 de mayo de ¡{101l.
. :,~
c';](f?lo(l de eegu:.:.do te~iente) Ó sean 15S',03 pes0tafl al giln0.~ ~ conocimx:m.to de los miE!illGr~, puedan hac8rlas
?1?as, pOI!: GG1í)~Q!' ~r6int[;, y cinco afios do seríi'ioi~s con d reclli.nlBclones (Jorrer,;;~ud:i.eutes.
c'.;':;()'_'O de lr,s cU2í;¡:Q á que tiene ~0r6cho eomo proceuenta ?,tladdd 28 0.6 m.f:<f0 it'l 1D09.
de h"t cluse de soldr-.o.o. .
Lt; exp,esíilada cantidv.d hab;.:á de serle abonadt~ por 19
D3Iegi:,é';t', ue Racien¿¡~ do Bl:\¡earea tí p¡:¡,ra~ de 1.° de
jr¡d3 p¡:6ximo, tod~ ve~ q'-'.e eOIn al.'l'eglo á lo cligpuseto
ou El l1á. 36 ifle la ley cm:.!stitu·~i·va del Ejé~cjto de 29 de
tli.rvbmbre cle 1B78 (C. L. núm. 36). le cOi'reBponde ser
b¡¡j ,,' en fi.:::: del presente 1:.:16(5 de m.ayo por habBr cumpli-
do la eihd el 2J. de dicho mes y ser plwa este personal la
miGma "da} que tisO?€:J. tlje.c1¡;6 lo~ o:l1cial€::l d¡) las e¡;cala~
(i0tlvrn de Gnar.¿Ua Civil J CarabiJ),sroEl$ segti~l ar.í io di8~
pon") el. ~),:..t. 10 (l.e l~~ ley de 14 da .febrero de 1907
(e. L. núm. 28).
Lo di;';) tI. V'. EJ. ¡:Ja1·it 811 COD.ociu:l3.r-;.i.1to y efector;. Dio¡;
gi.larde t. V. E. mUCll\}fi gj),QSo Maéh:id 31!. da mayo de
H)09.
Polavz'efa .
Exc:no. Seii1ol' Cl:ip!tán g~..r:ieral de Baleares.
Jfxcm.o. S¡~.~ Rabienco mHcitado su retiro sI subins-
pflc-tor ib 8€gunéle. de S!!.ni~ad Militar D. Joeé Rsig G~SGÓ,
con de~;th~o 3'2 el Real. cnerpo de Gum:di!:1.fl .A1~ba\?deIDS,
(:;.e·ls COlieejo¡ en virtnd ds sns f(l.Gu~t~dca y por acu.6l'do
l1i~ ~-Gt~~ fi\~ihg) h':~ e:]na.t~."]~do nI inte1'~je~do el11Bber pB..Sivo
da h::f,; 0,'00 d(;)1, l1uGldo dG '~u. ampliA') @ Si>Rn .;150 p€se~f',f.l al
lE:?~!, :mya <:R.n/:~iif>(1i. la ~;e1'á é\bon!!.ov. )?O~ l!:; Del2g¡¡,ción de
D¡h~¡6ndt:t fia V¡:I{)ncia desde 1.0 de junio próximos en
Mm;!Ci6¡,,. ,t 0,'J.8 dogo;) fijm: [lU E8uidaueia en .dicha capital.
ljl q\Jü t61'o" i"!( h¡por de p::¡"·t,'ch)"'~ á V E P"'~~ loaEf8¿tG~ O~Gr.tt1~~';f!.~· i)i~e gUaf:d~"'á V: E. ~uchos"'~noa.
}yta,ddd 31 de mayo da H)09.
Circular. Con arreglo á lo (Hspuesto en el art.~4.° del
real decreto d9 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), se
publica á continuaci0lJ. relación nomiual de losjndividuos
que prestaron sus servicios en el primer tercio: de guerri-
!la!:', perteneciendo al ejército de Ouba, cuyoa aju!;tes hIn
sido tcr:mi!!¡¡-,dog~ s¡u que lvg i!!~:il"e8atio9 hayall recl~roado
su pag.J, á fitl de que) lleg&.ndo á ccnocimiento de loa
mismos, pUedlU:l hacer hl.z iWdarnneiones correspondientes.
Maddd 28 de mayo de 1909.
El Inspector general,
Arturo Alsina
Belaci6n qtte se cita
1'. l.
Sttál'e~ Valdés. ALCANCES
:llzcmo. Señor CapiMn genek'al iie ie t~rcera regióD. Clases NOMBRES Pe~etlls Cta.
---
~I'éd¡~o¡j de UNa'amar
Circular. 000 an'eglo !Ú~ di¡¡¡pues'~o en el arto 4.° del
rúü ¿ecrc~o de 21 de mayo de. 1906 (D. O. llÚm. 109;, 1%
rmblica 1, cCll:tb.nacióJ. rel~,cM¡;:\ nominal de los individuos
que m~SS'ií.:."l!:l sus se::vkiÍo(J 211 el t8l:d.o de esctia(lEas "7 ~'ue~
n:illaG da Gu~ntá.numo,perteneciendo al ajérClHo dG 'l¿'isla'
de Cuba, cuyos ajustes han. ¡¡¡ido termine.dos,ein que 109 in·
tereuado6 h~yan ~och¡mr¡doi·LSiJ., p8g0, á fin de que, He- i
Cabo. , ; .. Elías Gltl'cía Noble .
Guerrillero••••. Benito Vega EstévGz •••.••....••.
Otro •.•••.••.•• José Bernardo Veloso ...•••••.••.
Otro •.•••••.••• Juan Moragnes Mal'tíuez ..•.••••.
Otro.... , •.••.• 8alv&dor Macias :U::.teo.; •.••. 00' •
Otro•••.••••••• RufiRO Pél'ez G!l.rcíll.•..••.•••••••.
Otro •.•.••••••• Benigno López Oas.tellano ••••.•••.
Ot~l) . .••••••••• José Oísneros Hodrígnez ..•••••••.
Ptro ••••.•••.•• Mllnnel Castro Fernández ••••.•. '11
Otro•.••..••••• Mlturicio rramayo Sánchez ••.••••.
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